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O presente trabalho enquadra-se num projeto realizado na empresa CIN, S.A. 
com sede na Maia, Portugal.  
O mesmo tem como objetivo a implementação da ferramenta Kaizen Diário no 
armazém de matérias-primas. Numa fase inicial, procurou conhecer-se a 
situação vivida no armazém, identificando-se vários desperdícios e 
oportunidades de melhoria. Através dos vários níveis que constituem o Kaizen 
Diário procedeu-se à organização de equipa e espaços e ainda à normalização 
das tarefas do dia-a-dia.  
Por fim, salienta-se a melhoria de 20% conseguida na produtividade do mês 




























Daily Kaizen, Team organization, Space organization, Standard Work, Raw 
Materials Warehouse.  
abstract 
 
This work is part of a project carried out in the company CIN, S.A. based in 
Maia, Portugal, and it reflects the implementation of the Kaizen Daily tool in raw 
materials warehouse.  
Initially we carried out a survey of the scenario in the warehouse and have 
identified several waste situations as well as some improvement opportunities.  
Through the Daily Kaizen’s diverse levels, spaces and teams were restructured 
and day by day tasks were also normalized. 
Important to refer, the 20% productivity improvement achieved from the initial 
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Anexo A
ANEXO A - Utilização do empilhador eléctrico
Data Estado Duração Notas 
25-02-2016 
Em separação 06:03 
9h de trabalho consideradas 
Em arrumação 00:35 
Em carga 01:57 
Parado 00:25 
26-02-2016 
Em separação 03:20 
9h de trabalho consideradas 
Em arrumação 02:25 
Em carga 03:02 
Parado 00:13 
29-02-2016 
Em separação 04:18 
9h de trabalho consideradas          
Empilhador avariado 
Em arrumação 00:10 
Em carga 01:40 
Parado 02:52 
03-03-2016 
Em separação 02:52 
9h de trabalho consideradas 
Em arrumação 03:33 
Em carga 01:49 
Parado 00:46 
04-03-2016 
Em separação 02:43 
9h de trabalho consideradas 
Em arrumação 02:03 
Em carga 03:52 
Parado 00:22 
07-03-2016 
Em separação 04:21 
9h de trabalho consideradas 
Em arrumação 01:20 
Em carga 02:44 
Parado 00:35 
08-03-2016 
Em separação 05:42 
9h de trabalho consideradas 
Em arrumação 01:15 
Em carga 01:55 
Parado 00:08 
09-03-2016 
Em separação 05:23 
9h de trabalho consideradas 
Em arrumação 00:49 
Em carga 02:16 
Parado 00:32 
10-03-2016 
Em separação 05:45 
9h de trabalho consideradas 
Em arrumação 00:17 
Em carga 01:47 
Parado 01:11 
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11-03-2016 
Em separação 04:34 
9h de trabalho consideradas 
Em arrumação 02:01 
Em carga 01:24 
Parado 01:01 
14-03-2016 
Em separação 04:49 
9h de trabalho consideradas 
Em arrumação 00:59 
Em carga 02:52 
Parado 00:20 
15-03-2016 
Em separação 05:35 
9h de trabalho consideradas 
Em arrumação 02:00 
Em carga 01:09 
Parado 00:16 
17-03-2016 
Em separação 03:04 
9h de trabalho consideradas 
Em arrumação 02:15 
Em carga 03:19 
Parado 00:22 
18-03-2016 
Em separação 05:41 
9h de trabalho consideradas 
Em arrumação 01:13 
Em carga 01:58 
Parado 00:08 
21-03-2016 
Em separação 04:57 
9h de trabalho consideradas 
Em arrumação 00:44 
Em carga 03:04 
Parado 00:15 
22-03-2016 
Em separação 02:55 
9h de trabalho consideradas 
Em arrumação 03:23 
Em carga 02:28 
Parado 00:14 
23-03-2016 
Em separação 03:57 
9h de trabalho consideradas 
Em arrumação 02:26 
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Data Estado Duração Notas 
24-03-2016 
Em separação 05:59 
9h de trabalho consideradas 
Em arrumação 00:20 
Em carga 02:02 
Parado 00:39 
28-03-2016 
Em separação 05:37 
9h de trabalho consideradas 
Em arrumação 00:00 
Em carga 02:24 
Parado 00:59 
29-03-2016 
Em separação 03:14 
9h de trabalho consideradas 
Em arrumação 02:35 
Em carga 02:10 
Parado 01:01 
31-03-2016 
Em separação 04:51 
9h de trabalho consideradas 
Em arrumação 02:14 
Em carga 01:16 
Parado 00:39 
